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فاعلية استخدام بعض تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية التمكين الرقمي هدفت الدراسة إلى قياس  ملخص:
المنهج شبه التجريبي ذو التصميم  عباتُّو ،لدى معلمات التعليم العام في ضوء معايير جودة التصميم التعليمي
برنامج في معلمة  ٩0وتكونت عينة الدراسة من  ،البعدي-القبلي الواحدة ذات القياسالقائم على المجموعة 
لتحقيق أهداف وهـ. ١٤٣٩/ ١٤٣٨جامعة طيبة للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي في التدريب الصيفي 
عدد من أدوات الدراسة متمثلة في: االختبار التحصيلي، وبطاقة المبلحظة، ومقياس جودة  يِنُب ؛الدراسة
إحصائية بين متوسطات درجات المعلمات في  وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة .التصميم التعليمي
لتنمية التمكين الرقمي المعرفي والمهاري في  ،ومقياس جودة التصميم ،وبطاقة المبلحظة ،االختبار المعرفي
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من  ،ضوء معايير جودة التصميم التعليمي لصالح التطبيق البعدي لؤلدوات
من أهمها استخدام تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية التمكين الرقمي  ،مجموعة من التوصيات تمدِّنتائج ُق
لكتروني وجودة التصميم التعليمي، وتهيئة المعلمين لتلبية احتياجات لتصبح صيغة في تطوير المحتوى اإل
ني وتوظيفها في تصميم المجتمع، وتشجيع معلمي التعليم العام على تصميم تقنيات جديدة للدعم اإللكترو
 لمختلف التخصصات في المراحل الدراسية.كافة المقررات 
 .التعلم اإللكتروني، الدعم اإللكتروني، التمكين الرقمي، التصميم التعليمي، السقاالت :مفتاحيةكلمات 
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The Effectiveness of Using Some E-Supporting Applications in Developing Digital 
Empowerment among Public Education Teachers in Light of Quality Standards for the 
Instructional Design  
Taghreed A. Alrehaili*, & Aisha B. AL-Amri 
Taibah University, Saudi Arabia 
____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of using some e-supporting 
apps in developing digital empowerment among public education teachers in light of 
quality standards for the instructional design. The study employed a semi-experimental 
approach with one group-pre-post-test. The study sample consisted of 90 teachers in 
the Summer Training Program at Taibah University in the year 1438-1439. The 
researchers used the following tools and materials: an achievement test, an observation 
card, and a scale of instructional design quality. The results showed that there were 
statistically significant differences between the average scores of teachers in the 
achievement test, the observation card, and the scale of instructional design quality in 
the development of digital empowerment in the post-test. The most important 
recommendations were: That electronic support apps. should be used o develop digital 
empowerment to become a formula in the development of digital content and the 
quality of educational design; to prepare teachers to meet the needs of the society, to 
encourage public education teachers to design new technologies for e-support; and to 
employ them in the design of all courses for different disciplines in the different 
academic stages. 
Keywords: E-Learning, E-Supporting, digital empowerment, instructional design, 
scaffoldings. 
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وقت المدرسة  ّليشغل ُجد الدور الذي ُعلم َي
وسهولة  هاد مصادرمعرفة في ظل تعدُّالنقل 
فأسلوب  ؛(20١٥الحصول عليها )القيسي، 
التعليم التقليدي أصبح غير مبلئم إلعداد 
أجيال قادرة على المنافسة في عصر 
خرى جديدة، أه أساليب المعرفة، وحلَّت محلَّ
وال يمكن تحقيقها بالطرق التعليمية 
وإنما باستخدام التكنولوجيا التقليدية، 
ي يهدف إلى ذوالتحول إلى التعلم الرقمي ال
المهارات المطلوبة بأجيال مسلحة  إعداد
للولوج إلى العصر المعرفي )العمري، 
20١٥ .) 
مسح التعليم والتدريب الذي  فقد أظهر
 سب( ِن20١٧قامت به )الهيئة العامة لئلحصاء، 
األسر السعودية للوسائل التعليمية، استخدام 
اإلنترنت أكثر الوسائل التعليمية التي  فكان
٪، يليه الجوال ٨٤.٤تستخدمها األسر بنسبة 
 ٪.٦٨.٦٪، ثم الحاسوب بنسبة ٨١.٨بنسبة 
ن بالمهارات وزود المتعلمأن ُي لذلك يجب
والكفاءات للعمل في الثقافة الرقمية )سكوت، 
بح الكفاءة التقنية أن تصوكان ال بد  (.20١٥
أكثر أهمية ألجل استخدام التعلم 
 & ,Arabasz, Pirani) اإللكتروني بفاعلية
Fawcett, 2003 .) 
وفي أهمية دمج التقنية في تعليم القرن 
 ,O’Connor) ذكرالحادي والعشرين، فقد 
McDonald, & Ruggiero, 2014 ) المعلمين أن
 مباستخداأن يقوموا  يهموالمدربين يجب عل
 أشار كماالدعائم بفعالية.  تطبيقات
(Wang, 2016)  في نموذج دمج التقنية في
 Technological Pedagogical Content التعليم
Knowledge TPACK  ز يركت أهميةإلى
ن على دمج التكنولوجيا في بنية يالمعلم
 المحتوى والمجاالت التربوية.
 ,Watson, Murin, Vashaw) أظهرت دراسةو
Gemin, & Rapp, 2014)  أن التعليم
إلكترونية جديدة  ًااإللكتروني يتطلب أدوار
في بيئة التعليم اإللكتروني إلكساب 
المعلمين معرفة كافية أثناء الخدمة، من 
خبلل تنفيذ برامج تدريبية مختلفة تسهم 
 ,Bjekić) في التطوير المهني للمعلمين
Krneta, & Milošević, 2010)،  وصت أوقد
باالهتمام  (Mcknight et al., 2016) دراسة
بالتطوير المهني للمعلمين بهدف تطبيقه 
 & Robinson)كما أشار  ،بالممارسة
Randall, 2017)  إلى أن أغلبية المعلمين
ثناء أيمارسون استخدام التقنيات الرقمية 
  تعليمهم لطبلبهم.
التطوير المهني لديه القدرة على إيقاد ف
 همحسين أساليبلت علمينالرغبة لدى الم
ا مناسًبا يوفر تطويًرا مهنيًّ؛ إذ التدريسية
في  التعلم عبر اإلنترنت هميمكنف ،ومستهدًفا
 ,Hamilton) لهمالمناسب والمكان الوقت 
2015.)  
التعلم عبر التعلم الحديثة وتقنيات إنَّ 
تطوير لا اإلنترنت توفر محفًزا ضروريًّ
 الكتساب وتدريبهمن، يمهارات المعلم
هم تتطابق مع احتياجاتالتي  اتالخبر
فقد ورد في  (؛Bates, 2015) التدريسية
( لـ 2020–20١٥ستراتيجية العامة )الخطة اال
)المركز اإلقليمي للجودة والتميز في 
( في جودة برامج تدريب 20١٥التعليم، 
الهدف السادس ضرورة تدريب  فيالمعلمين، 
  المعلمين بشكل أفضل.
يد من والمؤتمرات ولذلك أوصت العد
والدراسات بتدريب المعلمين على تقنيات 
معها، زيادة قدرتهم على التعامل التعليم و
كسابهم دراية بالتقنيات الرقمية لتدريس إو
؛ كـ أكثر فعالية في الفصول الدراسية
؛ 200٤مؤتمر المعلوماتية وتطوير التعليم، )
المؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية 
تكنولوجيا : لتكنولوجيا التعليمالمصرية 
التعليم اإلليكتروني وتحديات التطوير 
المؤتمر ؛ و200٨التربوي في الوطن العربي، 
العلمي الخامس للجمعية العربية لتكنولوجيا 
التدريب اإللكتروني وتنمية الموارد : التربية
؛ 20١١، ؛ األحمدي20١0سليمان، ؛ 200٩البشرية، 
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؛ 20١٤الدوسري، ؛ 20١2 ،النعيري؛ 20١2الفليح، 
 (. 20١٥خليل، 
فمعلم القرن الحادي والعشرين يشارك في 
)الزهراني وإبراهيم،  البرامج التعليمية إنتاج
( 20١٥وصت دراسة )حفني، ؛ لذلك أ(20١2
( بإدراج مهارات القرن 20١٤دراسة )شلبي، و
والعشرين ضمن برامج تدريب  الحادي
  المعلم.
ي العشرين اتخذت مع بدايات القرن الحادف
أصبحت ف إضافية؛دوار المعلمين أبعاًدا أ
النظم والسياسات التربوية تسعى للتمكين 
المتغيرات ، ف(20١٧الرقمي )المساعيد، 
تستلزم إدخال تعديبلت تربوية  العالمية
ا تدريبه وتنميته مهنيًّوعداد المعلم، إ هتوج
تمكن المعلم من التفاعل مع لي ؛أثناء الخدمة
معطيات عصر تقنية المعلومات مختلف 
 (.20١٥)حفني، بفعالية وتطوير أدواره 
أ( في  20١٥قد أوردت )اليونسكو، و
 أن ثمة 20١٤/202١ستراتيجيتها للتعليم ا
 شأنها من التي اآلليات ترسيخإلى  حاجًة
 المعلمينن تدريب تحسي في المساعدة
المعلومات  ااستخدام التكنولوجيب
 التطوير المهني برامجمن خبلل  واالتصاالت،
وقد أكدت )اليونسكو،  ،الخدمة أثناء
ب( على تشجيع المعلمين لبلستمرار في 20١٥
 ,UNESCO) حددتو ،التعلم والتطور المهني
معايير كفاءة المعلمين في مجال  (2008
ومنها  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال
المهارات التكنولوجية ومعرفة موارد الويب 
  الستخدام التكنولوجيا.البلزمة 
( بضرورة 20١٣أوصت دراسة )الحربي، و
المهارات التي من تمكين معلمي المستقبل 
ها، والتركيز في تدريب إلي يحتاجون
المعلمين أثناء الخدمة على مهارات المعلم 
أوصى كما  .في القرن الحادي والعشرين
المشاركون في منتدى "مستقبل 
" 20١٧خليج التكنولوجيا والتعليم في ال
بسرعة التحول نحو التمكين الرقمي، 
والتركيز  ،والدمج بين التقنية والتعليم
بل المعلم في على توظيف التقنية من ِق
عملية التعلم )اتحاد وكاالت أنباء دول 
  (.20١٧منظمة التعاون اإلسبلمي، 
التمكين ( Tekin & Polat, 2017) وقد عّرف
والمثمر االستخدام الفعال بأنه: الرقمي 
للتكنولوجيات الرقمية، وفًقا لمتطلبات 
ويتمثل أحد األبعاد  ،مجتمع المعلومات
األخرى للتمكين الرقمي في البحث عن 
المعلومات عبر اإلنترنت والوصول إلى 
تتطلب الزيادة المستمرة و ،معلومات موثوقة
للمعلومات في البيئات الرقمية من األفراد 
 والنوعية. اختيار المعلومات الموثوقة 
أهمية التمكين الرقمي في التعليم وتتمّثل 
ه أحد متطلبات تحقيق مجتمع وصفب
المعرفة، ودفع عجلة التحول من استهبلك 
الفجوة  سّد، والمعرفة إلى إنتاج المعرفة
لمواكبة ؛ الرقمية بين فئات المجتمع الواحد
، تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل
)وزارة التربية  لمستمربناء مجتمع التعلم او
فقد ذكر  (.20١٨والتعليم البحرينية، 
(Akkoyunlu, Yýlnaz Soylu, & Çaðlar, 
يجب استخدام التقنيات الرقمية أنه  (2010
لدعم التمكين الفردي واالجتماعي، ويمكن 
زيادة مستويات التمكين من خبلل تمكين 
المجتمعات من المشاركة بشكل كبير في 
باستخدام التقنيات  مجتمع المعلومات
 .وخاصة التمكين الرقمي للمعلم الرقمية
ولذلك فقد تعدَّدت الدراسات التي تناولت 
 & Tekin) قد قامفالتمكين الرقمي للمعلم؛ 
Polat, 2017 )عبلقة بين التحديد لدراسة ب
 استراتيجيات مستوى التمكين الرقمي و
البحث عن المعلومة عبر اإلنترنت لدى 
واستخدمت الدراسة مقياس  ،المعلمين
ستراتيجية االتمكين الرقمي، ومقياس قائمة 
الدراسة على  تقبِّوُط ،البحث عن المعلومات
إلى وجود عبلقة  توتوصل ،معلًما ٣٨٦
إيجابية بين مستويات التمكين الرقمية 
البحث عن المعلومات على  استراتيجيات و
 شبكة اإلنترنت لدى المعلمين.
 
 
، (20١٧دراسة )الحايكي، نتائج وقد أظهرت 
موزعين  معلًما ومعلمة ٣0التي ُطّبقت على
أن مستوى  إعدادية، على خمس مدارس
التمكين الرقمي في التعليم لدى معلمي 
المرحلة اإلعدادية في الموقف الصفي 
بمدارس مملكة البحرين كان مرتفًعا، وقد 
بتعميم برنامج التمكين  ت الدراسةوصأ
لى جميع مدارس الرقمي في التعليم ع
ى لإبنقل التجربة والمرحلة اإلعدادية، 
تجويد مخرجات لمدارس المراحل األخرى 
العملية التعليمية، وإجراء المزيد من 
الدراسات حول برنامج التمكين الرقمي في 
 التعليم.
 & ,Salyers, Carter, Cairns) من وذكر كلٌّ
Durrer, 2014) و(Warwick & Mercer, 2011) 
لكترونية القائمة على التصميم الدعائم اإلأن 
التعليمي القوي، هي أمر أساسي للتعلم 
لكترونية اإللكتروني الفعال؛ فالدعائم اإل
ن في مهامهم يتتيح مساعدة المعلم
  .المتجددة
تطبيقات بوصفها الدعائم مؤخًرا  تفرُِّع وقد
 تساعد على الحصول على خبرات جديدة
(Devolder, Braak, & Tondeur, 2012) ،
سمح بالمشاركة بشكل هادف في المهارة وت
 المتعلم واكتسابها في مهمة تتجاوز قدرات
فهي ، (Belland & Drake, 2013) بغير المدّر
لمتعلم ا توجهعملية ديناميكية متغيرة 
 (،Beale, 2005) تقليل األخطاء أثناء التعلمل
 وتسهل للمعلمين تحقيق أهدافهم التعليمية
(Jumaat & Tasir, 2014 .)شيروي (Grady, 
2006; Wu, 2010)  الدعائم تطبيقاتن أإلى 
حقيق التعلم لت المتعلمينساعد تتعليمية 
 الذي قد ال يتمكنون من القيام به بأنفسهم. 
( أن تطبيقات 200٩ ،خميس)وقد ذكر 
ركز على التوجيه السقاالت تو أالدعائم 
نحو تحقيق األهداف المطلوبة، من خبلل 
نصب سقاالت التعلم  أنديم المساعدة، وتق
تدعم السير في االتجاه الصحيح نحو تلك 
 . األهداف
عند استعراض وهذا ما وجدته الباحثتان، ف
 دعائمالاّتضح أن أدبيات الموضوع البحثي 
بمصطلحات متعددة، منها: السقاالت، وردت 
؛ إال أّن الباحثتين اعتمدتا مصطلح والسندات
اإللكترونية لُتعّبرا عن تطبيقات الدعائم 
 المفهوم في هذه الدراسة.
 ,Bruner) كما ذكر-الدعائم يستند مفهوم و
الذي ، Vygotsky لى عمل فيجوتسكيإ -(1975
 للطبلبيمكن  معلمينبمساعدة ال أنهاقترح 
ال يستطيعون أداءها  إنجاز المهام التي عادًة
أن منطقة ( Grady, 2006) يرىو باستقبللية.
Vygotsky التطور الوشيك دُّتع (Zone of 
Proximal Development ZPD ) مركز بناء
 الدعائم.
كما - الدعائمساسيان في أن آهناك مبدو
( يتلقى ١) :وهما -(Reiser, 2002) ذكر
صعب يالمتعلمون المساعدة للنجاح في مهام 
أهداف لتحقيق  منفردينها ؤداأ معليه
( يستخلص المتعلمون من تلك 2)، التعلم
خبرة وتحسين مهارات عملية المساعدة 
  محتوى.لل ًاوفهم
وتنوعت الدعائم إلى مجموعة من األنواع 
 Devolder et) التي يمكن تلخيصها في التالي
al, 2012; Wu, 2010; Way & Rowe, 2008; 
Davis, 2006; Sam, 2005:) 
  اإلجرائيةProcedural:  توفير
 .األدوات البلزمة لبلنتهاء من المهمة
  المفاهيميةConceptual: ه يتوج
ما يجب مراعاته عند لالمتعلم 
 .تحديد مهمة بالفعل
 ستراتيجية اإلStrategic:  توفير
عمليات بديلة مباشرة أو غير 
 .كيفية التعامل مع المهامل مباشرة
  ما وراء المعرفيةMetacognitive: 
ل ما على تأمُّ ينالمتعلم ةساعدم
 .مهمل كيفية تعلُّتعلموه، أو تأمُّ
  المحتوىContent:  ،شرح المفاهيم
 وشرح المعرفة اإلجرائية.
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 المعرفية Cognitive:  فهم محتوى
 المواد التعليمية.
 السياق Context:  لى إالوصول
 التمكن من خبلل بيئة تعليمية.
 التحفيزية Motivational:  زيادة
وقدراتهم وقيم  المتعلمين إدراك
 .المهام الخاصة بهم
 Devolder et) الدعائم ما ذكرهومن أنماط 
al, 2012; Stachel, 2011; Yelland & Masters, 
2007; Sharma & Hannafin, 2007; Kim & 
Hannafin, 2011B; Narciss, Proske, & 
Koerndle, 2007; Saye & Brush, 2002; 
Hadwin & Winne, 2001:من حيث ) 
  ،الدعائم الفنية مثلالوظيفة 
Technical scaffolding ل مّثالتي ُت
 الدعائم المؤثرةوالوسيط، 
Affective scaffolds  ع على شجُِّتالتي
 التركيز واالستمرار في المهمة.
 الدعائم  مثل ؛طريقة توصيلها
أو  الصريحة أو الضمنية، والساكنة
صلبة أو ناعمة، وال، الديناميكية
 . مباشرةالمباشرة أو غير وال
ن فإنماط الدعائم أاختبلف من وعلى الرغم 
وفر في الواقع وظائف يالعديد من الدعائم 
لذلك ال يمكن فصل  ؛متعددة في وقت واحد
يجب دمج كل كما الدعائم بشكل واضح، 
 ءدااألمعرفة أو المن أجل تعزيز  دعامة
 (.Wu, 2010) البشكل فّع
خصائص  Rogoff’s روغوفلذلك حدَّد 
 & ,Pressley, Harris) بالدعائمتدريس لل
Marks, 1992:) 2. اهتمام المتعلمين يثير ١ 
إلى للوصول ل عدد الخطوات المطلوبة قلُِّي
 نحو تحقيقالمتعلم  يوجه ٣التمكن. مستوى 
بقي إجهاد المتعلم إلى الحد ُي ٤. لمهمةا
برز بشكل واضح االنتهاء من ُي ٥. األدنى
 المهمة أو نماذج حل مثالي للمشكلة.
ثبلث الدعائم لديها أن  (Sam, 2005) وذكر
 :Modelling النمذجة ١ خصائص أساسية:
 الدعم 2م سلوك التعلم المطلوب. صمَُّي
Support: م دعم للمتعلم ألداء مهمة قدَُّي
ل الدعم قلَُّي :Fadingالخبو  ٣باستقبللية. 
زال في النهاية لتعزيز االعتماد على الذات ُيو
لدى المتعلم. كما اتفق )السبلمى وخميس، 
 ١( مع هذه الخصائص وزاَدا عليها 200٩
 Ongoing: التشخيص أو التقدير المستمر
Diagnosis or Assessment  وهذا يتطلب ليس
فقط معرفة المهمة ومكوناتها واألهداف 
المراد تحقيقها، وإنما المعرفة المستمرة 
بقدرات المتعلم أثناء التقدم في عملية 
ليب قدَّم للمتعلم أساُت ذلكالتعلم، وب
 2مناسبة لدعمه ومساعدته، و استراتيجيات و
دعائم التعلم المؤقتة والمتكيفة: وتستخدم 
لمساعدة المتعلم على القيام بمهام معقدة 
زال عندما لتنمية مهارات وقدرات جديدة، وُت
يشعر المتعلم بعدم الحاجة إليها أو عندما 
فهنا  ؛مستوى التمكن المرغوبى لإيصل 
 .ق عملية التعلمو تعيجب إخفاؤها حتى ال
وقد تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت 
( 20١٦دراسة )مهدي، الدعائم، فقد أظهرت 
برنامج مقترح قائم على وجود أثر لفاعلية 
الدعائم التعليمية في تنمية  استراتيجيات 
األداء التدريسي للمعلمين، وأوصت الدراسة 
بضرورة تدريب المعلمين قبل الخدمة 
 استراتيجيات على استخدام  هاوأثناء
النمذجة، والتعلم التعاوني، وحل المشكبلت 
 .في التدريس
أن  (Zheng, 2016) كشفت نتائج دراسةوقد 
دعائم التعلم ذاتية التنظيم في بيئات التعلم 
القائمة على الحاسوب أظهرت بشكل عام 
 ،على األداء األكاديمي اكبيًر اإيجابيًّ اتأثيًر
 & ,Belland, Walker, Olsen)وأثبتت دراسة 
Leary, 2015) لكترونية ذات أن الدعائم اإل
 . يجابي في التعلمإتأثير 
سعت إلى  فقد( 20١٥دراسة )عبد المجيد، أما 
الكشف عن أثر تصميم أنماط الدعم )دعم 
داخلي، دعم خارجي( القائم على التلميحات 
البصرية ببرامج التدريب اإللكتروني على 
ات البرمجة بالكائنات لدى معلمي تنمية مهار
 
 
الحاسب اآللي، وقد أظهرت النتائج وجود 
ا بين متوسطات فرق دال إحصائيًّ
المجموعتين في التطبيق البعدي لبلختبار 
التحصيلي المعرفي لصالح مجموعة الدعم 
 تصميم مبلحظة مهارات الداخلي، ولبطاقة
البرمجيات لصالح مجموعة الدعم الداخلي، 
النهائي لصالح مجموعة  المنتجوفي جودة 
 الدعم الداخلي.
أن ( Ling & Harun, 2014) أظهرت دراسةو
طبلب الهندسة  ساعدتلكترونية الدعائم اإل
في األنشطة وراء المعرفية في فصولهم 
ظهر ( 20١٣دراسة )الطباخ،  وفي الهندسية.
ا بين متوسطات فروق دالة إحصائيًّ وجود
األربع في التطبيق درجات طبلب المجموعات 
البعدي لبطاقة التقييم؛ وكانت المجموعة 
التي درست باستخدام سقاالت تعلم ذات 
 ا للمتوسطات.مفصل أفضل وفًق ىمستو
( أن توظيف 200٩)أحمد، كما أظهرت دراسة 
التعليمي  الكمبيوترسقاالت التعلم ببرنامج 
له تأثير فعال في تنمية مهارات الكتابة 
الطالبات معلمات اللغة  اإللكترونية لدى
اإلنجليزية، هذا باإلضافة إلى كفاءة توظيف 
سقاالت التعلم ببرنامج الكمبيوتر التعليمي 
 ,Rabu) وتتفق مع ذلك دراسة ته،وفاعلي
Aris, & Tasir, 2013 ) لى وجود إالتي خلصت
لكترونية على مشاركة تأثير للدعائم اإل
عرفي التفكير الناقد لدى الطبلب، واألداء الم
  ومهارات التفكير الناقد العامة.
( بتقديم 20١١أوصت دراسة )الزهراني، و
الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات في 
إلتقان  ؛مجال تصميم التعليم اإللكتروني
مهارات التعليم اإللكتروني، والقدرة على 
التعامل مع برامج التصميم لتحسين البيئة 
األصبحي، دراسة ) ة، كما أوصتالتعليمي
إلحاق المعلمين بدورات تدريبية في ب( 20١٨
مهارات تصميم التعليم وكيفية التخطيط 
للعملية التعليمية في ضوء توظيف التقنيات 
يّتضح دور  ؛ إذعند اختيار األساليب التعليمية
من خبلل إكسابه مهارات تكنولوجيا التعليم 
تصميم بيئات تعليمية مرنة مفتوحة 
رات تصميم مناهج ومقررات مهاة، وديناميكي
ودروس إلكترونية مرنة قابلة للتعديل 
ر المعرفة أو على نتيجة تطوُّ والتطوير بناًء
ر أدوات التعليم والمشاركة نتيجة تطوُّ
 .(20١٥الحميد،  )عبدل والتفاع
ا إلى المساعدة يحتاج المتعلم دائًمو
ا على االعتماد والتوجيه حتى يصبح قادًر
 ؛القيام بالتعلم بمفردهعلى نفسه، وعلى 
ا على الحصول لذلك يجب أن يكون قادًر
وقت إذا كانت هناك حاجة  عليها في أّي
في دراسة ف (.200٩ها )السبلمى وخميس، يلإ
-Gyabak,, Ottenbreit) الحالة التي قام بها
Leftwich, & Ray, 2015 )المعلمون أظهر 
تقديرهم لمنسق التعلم عبر اإلنترنت؛ 
 طوال عملية التصميم الخاصة بهم.هم لدعم
 مشكلة الدراسة
مع ما نشهده اليوم من التطور التقني في 
التعليم، وفي مقدمته التعليم العام، ومع 
ضمن رؤية  توقُّع زيادة هذا التطور مستقببًل
المملكة لتطوير التعليم؛ فقد الحظت 
الباحثتان من خبلل البرامج التدريبية التي 
لتعليم العام أن عدًدا من م لمعلمات اقدَُّت
المعلمات يظهر لديهن ضعف في مهارات 
التصميم التعليمي، وحاجة إلى التوجيه 
واإلرشاد عند ممارستهن للتصميم التعليمي؛ 
وقد يعود ذلك إلى زيادة العبء الوظيفي، 
مع ضعف تقنيات الدعم المقدمة لهن، وتعدُّد 
 البرامج والمواقع واألدوات التي قد تتاح لهن
ما يزيد العبء عليهن  ، وهذاأثناء التصميم
ويجعلهن في استفسار مستمر حول أحدث 
التقنيات التعليمية التي توفر لهن تنمية 
مهاراتهن مع حفظ أوقاتهن وجهودهن 
واستثمارها في تحقيق أهداف التعلم، وفي 
ظل توفير شبكة اإلنترنت الدعم عبر 
هو وتقنياتها المتعددة، وأنماطها المختلفة، 
ما أوجد الحاجة إلى البحث لئلجابة عن 
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الدعم  تطبيقاتما فاعلية استخدام بعض 
اإللكتروني على تنمية التمكين الرقمي لدى 
معلمات التعليم العام في ضوء معايير جودة 
 التصميم التعليمي؟
ع اإلجابة تتفرَّ ؛ولئلجابة عن السؤال الرئيس
 التالية:عن األسئلة 
 تطبيقاتما فاعلية استخدام بعض  .١
الدعم اإللكتروني على تنمية التمكين 
الرقمي المعرفي لدى معلمات التعليم 
العام في ضوء معايير جودة التصميم 
 التعليمي؟
 تطبيقاتما فاعلية استخدام بعض  .2
الدعم اإللكتروني على تنمية التمكين 
الرقمي المهاري لدى معلمات التعليم 
في ضوء معايير جودة التصميم العام 
 التعليمي؟
 تطبيقاتاستخدام بعض فاعلية ما  .٣
الدعم اإللكتروني على جودة التصميم 
 التعليمي لدى معلمات التعليم العام؟
 فروض الدراسة
مستوى يوجد فرق دال إحصائيا عند  .١
(α ≤ 0.05)  بين متوسطي درجات
في االختبار المجموعة التجريبية 
اتهن في البعدي ومتوسط درج
االختبار القبلي لصالح التطبيق 
 .البعدي
مستوى يوجد فرق دال إحصائيا عند  .2
(α ≤ 0.05)  بين متوسطي درجات
في التطبيق المجموعة التجريبية 
البعدي لبطاقة المبلحظة ومتوسط 
درجاتهن في التطبيق القبلي لصالح 
 التطبيق البعدي.
مستوى يوجد فرق دال إحصائيا عند  .٣
(α ≤ 0.05)  بين متوسطي درجات
في التطبيق المجموعة التجريبية 
البعدي لمقياس جودة التصميم 
التعليمي ومتوسط درجاتهن في 
التطبيق القبلي لصالح التطبيق 
 البعدي.
 ف الدراسةاهدأ
لى فاعلية استخدام بعض إالتعرف  .١
تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية 
التمكين الرقمي المعرفي لدى معلمات 
التعليم العام في ضوء معايير جودة 
 التصميم التعليمي.
لى فاعلية استخدام بعض إالتعرف  .2
تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية 
التمكين الرقمي المهاري لدى معلمات 
التعليم العام في ضوء معايير جودة 
 التصميم التعليمي.
لى مدى تحقق معايير جودة إالتعرف  .٣
لمات التعليم التصميم التعليمي لدى مع
العام من خبلل استخدام بعض 
 تطبيقات الدعم اإللكتروني.
  أهمية الدراسة
قد تفيد القائمين على التنمية المهنية  .١
للمعلمين في تصميم برامج قائمة 
على تطبيقات الدعم اإللكتروني تسهم 
في تنمية تمكينهم الرقمي في ضوء 
 معايير جودة التصميم التعليمي.
أسس بي بيئات التعلم د مصممزّوقد ُت .2
وإرشادات يجب أن تؤخذ باالعتبار عند 
تصميم البرامج القائمة على تطبيق 
 تطبيقات الدعم اإللكتروني.
تسليط الضوء على أهمية البرامج  .٣
القائمة على توفير تطبيقات الدعم 
اإللكتروني والتي تسهم في ردم 
ا في ا ومهاريًّالفجوة الرقمية معرفيًّ
 التصميم التعليمي. ضوء معايير جودة
–ندرة الدراسات العربية والوطنية  .٤
التي تناولت  –الباحثتينعلم  على حّد
البرامج القائمة على تطبيق تطبيقات 




تمثل أحد التطبيقات العملية الحديثة  .٥
في مجال تقنيات التعليم، وتؤكد على 
اإللكتروني استخدام تطبيقات الدعم 
الفجوة المعرفية وتحسين  في سّد
 األداء.
 حدود الدراسة
 ُطبَِّقت الدراسة الحالية وفق الحدود التالية:
اقتصرت الدراسة على معلمات التعليم  .١
العام المسجبلت في التدريب الصيفي 
هـ في ١٤٣٩ /١٤٣٨للعام الدراسي 
جامعة طيبة بالمملكة العربية 
 السعودية. 
معلمة من  ٩0سة على ُطبِّقت الدرا .2
ص الكيمياء، األحياء، اللغة ذوات تخصُّ
ات، يالرياض، اإلنجليزية، العلوم
الدراسات اإلسبلمية، العلوم 
التربية واالجتماعية، االقتصاد المنزلي 
األسرية، اللغة العربية، الحاسب اآللي، 
 .التربية الخاصةرياض األطفال، 
ُطبِّقت الدراسة في الفصل الصيفي من  .٣
 هـ.١٤٣٩ /١٤٣٨لعام الجامعي ا
ُطبَِّقت الدراسة على محتوى حقيبة  .٤
تدريبية بعنوان )صناعة المحتوى 
ن خمس وحدات الرقمي(، وتتضّم
تدريبية عن: نظرة عامة حول أهمية 
المحتوى الرقمي، المحتوى الرقمي 
البصري، المحتوى الرقمي التشاركي، 
المحتوى الرقمي التفاعلي، أخبلقيات 
 ع البيئة التعليمية الرقمية.التعامل م
اقتصرت الدراسة على تطبيقات الدعم  .٥
 اإللكتروني التالية:
 
  التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة
  تطبيقات الدعم اإللكتروني: حزمة
واألدوات المتاحة عبر  البرامجمن 
والمتاحة عبر أجهزة  ،اإلنترنت
الحاسوب أو األجهزة المتنقلة، والتي 
لمبادئ النظرية  اتستخدم وفًق
البنائية في تقديم المساعدة 
والتوجيه للمعلمة عند قيامها 
بالتصميم التعليمي للمحتوى 
التعليمي الرقمي الذي يخدم أهداف 
العملية التعليمية؛ بنمط متزامن، 
وغير متزامن، وفي بيئة تعليمية 
 رقمية آمنة أخبلقية.
  التمكين الرقمي: زيادة القدرة
ية لدى المعلمة المعرفية والمهار
على استخدام أدوات تصميم 
المحتوى الرقمي في ضوء جودة 
لتتمكن  ؛معايير التصميم التعليمي
من توظيفها في العملية التعليمية، 
ا، وقد بطريقة آمنة وأخبلقية رقميًّ
يس من خبلل الدرجة الكلية التي ِق
حصلت عليها المعلمة عند تطبيق 
ة االختبار التحصيلي، وتطبيق بطاق
 المبلحظة.
  جودة التصميم التعليمي: مجموعة
من المراحل والخطوات والمواصفات 
البلزمة التي تسير عليها المعلمة 
من األداء عند  ى عاٍللضمان مستًو
تصميم المحتوى التعليمي الرقمي 
في بيئة تعليمية آمنة وأخبلقية 
يس من خبلل الدرجة ا، وقد ِقرقميًّ
المعلمة الكلية التي حصلت عليها 
عند تطبيق مقياس جودة التصميم 
 .التعليمي
 1جدول 
 اإللكتروني المستخدمة في الدراسةتطبيقات الدعم 
 ةلدعم اإللكتروني المرئيا تطبيق ةلدعم اإللكتروني المسموعا تطبيق ةلدعم اإللكتروني المكتوبا تطبيق
 غير المتزامن المتزامن غير المتزامن المتزامن غير المتزامن المتزامن
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منهج الدراسة: من أجل تحقيق أهداف 
خدم المنهج شبه التجريبي الدراسة اسُت
Quasi Experimental وهو تصميم ؛
االختبار القبلي واالختبار البعدي 
( أنه 200٧وذكر )عبلم،  .لمجموعة واحدة
 ؛ إذمن التصميمات التجريبية الكبلسيكية
تجمع مبلحظات أو قياسات من المجموعة 
التجريبية، وذلك قبل البدء في تنفيذ 
برنامج تربوي معين، وعقب االنتهاء منه 
يتحدد تأثير البرنامج أو المعالجة 
التجريبية بمقارنة التغيرات التي تحدث 
تجريبية بعد التجربة. ألفراد المجموعة ال
التصميم التجريبي  ١ويوضح الشكل 
 للدراسة.
وتتمثل متغيرات الدراسة في المتغيرات 
 التالية:
 Independentالمتغير المستقل  .١
variable تطبيقات الدعم :
 اإللكتروني.
 Dependentالمتغيرات التابعة  .2
variables ،التمكين الرقمي :
 وجودة التصميم التعليمي.
الدراسة وعينتها: يتمثل مجتمع  .٣
مجتمع الدراسة في جميع معلمات 
مراحل التعليم العام بالمملكة 
العربية السعودية للعام الدراسي 
هـ. أما العينة فقد ١٤٣٩ /١٤٣٨
معلمة من معلمات  ٩0تمثلت في 
بشكل اخترن البلتي  التعليم العام
قصدي بناًء على ترشيح إداراتهن 
من . ويتضح في التدريب الصيفي
 لعينة الدراسة وصٌف 2الجدول 




 وفق متغير التخصص والمرحمة وصف عينة الدراسة
 المرحمة العدد التخصص العدد التخصص العدد التخصص
 3 التربية األسريةو  االقتصاد المنزلي 2 العموم 7 الكيمياء
رياض 
 7 أطفال
 23 االبتدائي 46 الرياضيات 44 الدراسات اإلسالمية 6 األحياء
 44 المتوسط 4 المغة العربية 44 العموم االجتماعية 44 المغة اإلنجميزية











لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن  
أسئلتها، واختبار فرضياتها؛ اسُتخدمت 
 األدوات التالية:
 األداة األولى: االختبار التحصيلي:
 :ُأعدَّ االختبار  الهدف من االختبار
التحصيلي ليقيس تحصيل المعلمات 
قبليًّا وبعديًّا لمحتوى المادة العلمية 
 المتضمَّنة في الوحدات التدريبية.
  :ُأعدَّت بناء االختبار وصياغة أسئلته
سؤاًلا  ٣0فقرات االختبار لتتضمن 
من نوع االختيار من متعدد، ولكل 
بدائل؛ بهدف قياس التمكين  ٤سؤال 
 ي المعرفي لدى المعلمات.الرقم
  :ُعِرض االختبار على صدق االختبار
محكمين من المتخصصين في  ٧
تقنيات التعليم من الجامعات 
السعودية؛ وذلك إلبداء آرائهم في 
وضوح السؤال وسبلمة الصياغة؛ 
وفي ضوء مبلحظات المحكمين كان 
التعديل والحذف واإلضافة على 
االختبار على السؤال، بعد ذلك ُطبِّق 
 عينة استطبلعية.
  :استخدمت الباحثتان ثبات االختبار
 (Cronbach's)معادلة ألفا كرونباخ 
–half)ومعادلة التجزئة النصفية 
Splitللتأكد من ثبات االختبار؛ إذ  (؛
ُطّبقت على العينة االستطبلعية 
لقياس الصدق البنائي، واتضح أن 
معامل ثبات االختبار بطريقة ألفا 
، في حين بلغ 0.٨0٥٨نباخ بلغ كرو
، وهذا 0.٧2٥٥في التجزئة النصفية 
يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة 
مرتفعة من الثبات، وهذا ما ُيطمئن 
 الباحثتين.
 :للتأكد  طريقة تصحيح االختبار
من موضوعية تصحيح االختبار؛ 
ُرِصدت درجة واحدة لكل إجابة 
صحيحة، وصفر لئلجابة الخاطئة، 
كون الدرجة الكلية وبذلك ت
درجة؛ إذ إن عدد  ٣0لبلختبار 
 مفردة. ٣0مفرداته 
 األداة الثانية: بطاقة المبلحظة: 
  :قياس مستويات الهدف من األداة
أداء المعلمات في اكتساب المهارات 
المتضمَّنة في الوحدات التدريبية 
 قبليًّا وبعديًّا.
  :ُأعدَّت بناء األداة وصياغة فقراتها
حظة بواسطة الباحثتين؛ بطاقة المبل
عبارة شملت كل  ٣0لتتضمن 
المحاور المقررة الخمسة من 
المحتوى العلمي، وقد ُقسِّمت بطاقة 
المبلحظة إلى ثبلثة حقول تتضمَّن 
مستويات األداء؛ وهي أربعة 
مستويات )ممتاز، جيد، ضعيف، ال 
 تنطبق(.
  :ُعِرضت التحقق من صدق األداة
مين من محك ٧بطاقة المبلحظة على 
المتخصصين في تقنيات التعليم من 
الجامعات السعودية؛ وذلك إلبداء 
آرائهم في أهمية المعايير 
ومؤشراتها ووضوحها وسبلمتها، 
وفي ضوء مبلحظات المحكمين كان 
التعديل والحذف واإلضافة على 
الفقرات، وللتحقق من صدق االتساق 
الداخلي لؤلدوات؛ ُحِسب معامل 
 Pearson's)ارتباط بيرسون 
Correlation Coefficient) ؛ للتعرف
إلى درجة ارتباط كل عبارة من 
عبارات األداة بالدرجة الكلية 
للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، 
واتضح أن قيم معامل ارتباط كل 
عبارة من العبارات مع البطاقة 
موجبة، ودالة إحصائيًّا عند مستوى 
 ( فأقل، وهذا يشير إلى0.0١الداللة )
صدق االتساق الداخلي للبطاقة، 
 ومناسبتها لقياس ما ُأعدَّت لقياسه.  
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  :ُطبِّقت األداة ثبات بطاقة المبلحظة
على عينة استطبلعية عشوائية ممثلة 
لمجتمع الدراسة، وغير مشمولة 
معلمة  ٣0بعينة الدراسة، تتكون من 
من المعلمات البلتي تدربن بمعهد 
 الخليج للتدريب للعام الدراسي
هـ، وقد ُحِسب معامل ألفا ١٤٣٨/١٤٣٩
وبلغ    Alpha Cronbach'sكرونباخ
، وهو معامل ثبات 0.٩٨معامل الثبات 
مرتفع، ويدل على صبلحية البطاقة 
 لبلستخدام.
 :طريقة تصحيح بطاقة المبلحظة 
للتأكد من موضوعية تصحيح 
درجات لمستوى  ٣األداة؛ ُرِصدت 
)ممتاز(، ودرجتان لمستوى )جيد(، 
درجة واحدة لمستوى )ضعيف(، و
وصفر للعبارة التي ال تنطبق، 
وبذلك تكون الدرجة العظمى لؤلداة 
درجة، والدرجة الصغرى )صفر(؛  ٩0
 عبارة.  ٣0إذ إن عدد فقراتها 
األداة الثالثة: مقياس جودة التصميم 
 التعليمي: 
قياس مستوى أداء الهدف من المقياس: 
التعليمي المعلمات عند تصميم المحتوى 
الرقمي البصري، والتشاركي، والتفاعلي، مع 
 االلتزام بأخبلقيات البيئة التعليمية الرقمية.
بناء المقياس وصياغة معاييره ومؤشراته: 
ُأعدَّت قائمة بمعايير جودة التصميم التعليمي 
بهدف قياس أداء المعلمات عند تصميم 
المحتوى التعليمي الرقمي، بعد استعراض 
؛ 20١٤دبيات؛ كدراسات )السيد، عدد من األ
عفيفي، العمري، زيدان، ؛ 200٩الصعيدي، 
 ٦(، وقد ُنظِّمت هذه المعايير وفق 20١٦
مؤشرات، ٧معايير، تضمن المعيار األول 
 ٦مؤشرات، والمعيار الثالث  ٦والمعيار الثاني 
مؤشرات،  ٦مؤشرات، والمعيار الرابع 
مؤشرات، والمعيار  ٧والمعيار الخامس 
مؤشًرا  ٤0مؤشرات، بمجموع  ٨سادس ال
لكامل المقياس، وُروعي تكاُمل المؤشرات مًعا 
لتكّون في المجمل األداء المطلوب تنميته 
 لدى عينة الدراسة. 
 ٧ُعِرض المقياس على صدق المقياس: 
محكمين من المتخصصين في تقنيات التعليم 
من الجامعات السعودية؛ وذلك إلبداء آرائهم 
معايير ومؤشراتها ووضوحها في أهمية ال
وسبلمتها، وفي ضوء مبلحظات المحكمين 
كان التعديل والحذف واإلضافة على 
المقياس، بعد ذلك ُطبِّقت القائمة على عينة 
استطبلعية من المعلمات البلتي درسن بمعهد 
هـ، ١٤٣٨/١٤٣٩الخليج للتدريب للعام الدراسي 
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي 
ُحِسب معامل ارتباط بيرسون للمقياس؛ 
(Pearson's Correlation Coefficient)؛ 
للتعرف إلى درجة ارتباط كل عبارة من 
عبارات المقياس بالدرجة الكلية للمحور 
الذي تنتمي إليه العبارة، واتضح أن قيم 
معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع 
محورها موجبة، ودالة إحصائيًّا عند مستوى 
فأقل، وهذا يشير إلى صدق  ٣0.0١٣الداللة 
مقياس، االتساق الداخلي بين عبارات ال
  ومناسبتها لقياس ما ُأعدَّت لقياسه. 
اسُتخدمت معادلة ألفا ثبات المقياس: 
لتقدير  Alpha-Cronbachكرونباخ 
معامل ثبات كل معيار، ومعامل الثبات 
قيم  ٣للمقياس ككل، ويتضح من جدول 
معامل ثبات كل معيار؛ إذ إن الثبات 
، وُيَعدُّ ذلك ٣0.٩٩٦٧٣س بلغ للمقياالكلي 
مؤشًرا لصبلحية التطبيق.
 3جدول 
 معامالت الثبات لمقياس جودة التصميم التعميمي
 المؤثرات الصوتية الرسوم التوضيحية والصور كتابة النصوص استخدام األلوان الوسائط المضمون المعيار
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للتأكد من  طريقة تصحيح المقياس:
 ٣موضوعية تصحيح المقياس؛ ُرِصدت 
درجات لمستوى )عالية(، ودرجتان لمستوى 
)متوسطة(، ودرجة واحدة لمستوى 
)ضعيفة(، و)صفر( للمؤشرات التي ال 
تنطبق، وبذلك تكون الدرجة العظمى 
غرى درجة، والدرجة الص ١20للمقياس 
 مؤشًرا.  ٤0)صفر(؛ إذ إن عدد المؤشرات 
اتُّبع التصميم إجراءات تطبيق الدراسة: 
التعليمي المنظم لتصميم برامج التدريب 
( بهدف استخدام تطبيقات 20١١)الصالح، 
الدعم اإللكتروني لتنمية التمكين الرقمي، 
 وفق المراحل التالية:
التحليل وفيه التحديد الدقيق  .١
يمثل لب المادة للمحتوى الذي 
التدريبية، وقد تمثل في الخطوات 
 التالية:
  تحليل الحاجات: به ُحدِّد األداء
المرغوب فيه، بمقارنة األداء 
 الراهن مع الواقع المأمول.
  تحليل المتدربات: ُحلِّلت
الخصائص العامة لهن 
)كالمستوى التعليمي، والخبرة 
العملية السابقة والحالية والحافز 
وعبلقة التدريب للتدريب، 
باألهداف المهنية، باإلضافة إلى 
أهداف التدريب، ومحتواه وطرق 
التدريب وبيئة التدريب(، وتحديد 
أساليب التعلم لهن التي تشير إلى 
الكيفية التي يعالج بها المتدربات 
مهام التعلم وطرقهن في معالجة 
 المعلومات.
  تحليل المنظمة: إذ تطبَّق الدراسة
ية هي جامعة في جامعة حكوم
طيبة، في معمل كلية التربية 
بشطر الطالبات، والذي تكون فيه 
سياقات التدريب ضمن عوامل 
بيئية تعليمية مجهزة؛ إذ ُجهِّزت 
البنية التحتية فيه من مقاعد 
وأجهزة حاسوب وإضاءة، مع توفر 
الهدوء للتدريب، واتزان درجة 
الحرارة، وجميع التسهيبلت 
امج البلزمة من أدوات وبر
 تعليمية.
  تحليل المهمة ُحدِّدت المهارات
والنشاطات التي ينبغي للمتدربات 
التدرب عليها، وإعداد قائمة 
بالمهارات التي تحتاج إليها 
المتدربات، وقد تطلَّب ذلك 
والذي -تحديد محتوى التدريب 
اشتمل على المعرفة الوصفية 
وتنظيمه،  -والمعرفة اإلجرائية
السابقة، وتسلسله، والمتطلبات 
وأهداف األداء وصياغتها إجرائيًّا، 
مع تضمين تحليل المفاهيم 
 والتحليل اإلجرائي.
  التصميم: ُحدِّدت في هذه المرحلة
مواصفات البرنامج التدريبي، وقد 
 تمثَّل في الخطوات التالية:
  أهداف التدريب: صيغت أهداف
األداء بتحديد مخرجات التدريب؛ 
رفة لقياس أداء المتدربات ومع
 مدى إتقانهن للمهارات المطلوبة.
  تقرير تسلُسل محتوى التدريب
وتنظيمه: اعتمد اختيار التسلسل 
للمحتوى بناًء على التنظيم 
المفاهيمي والعبلقات التصنيفية، 
وُنظِّم في وحدات نسقية بناًء على 
 خصائص المتدربات.
  استراتيجيات  التدريب: والتي
تمثلت في التدريب وجًها لوجه، 
وعبر اإلنترنت، واألسلوب المدمج، 
متخلًلا ذلك تطبيقات التعلم 
اإللكتروني؛ إذ ُجِمع بين أسلوب 
التدريب بقيادة مدرب، والتدريب 
الذاتي، وقد ُنّفذ بطريقة العرض 
العملي، والعمل الفردي، والعمل 
الجماعي التفاعلي، وُطّبق فيه 
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التعلم التعاوني، والتعلم 




  تصميم الحافز: والذي ركز على
جذب انتباههن، وربطه بحاجاتهن، 
وتحقيق رضاهن، وتعزيز ثقتهن 
 بالنجاح. 
  اختيار تقنيات التدريب: لتكون
متنوعة؛ تمثل تطبيقات الدعم 
اإللكتروني المكتوبة، وتطبيقات 
اإللكتروني المسموعة،  الدعم
وتطبيقات الدعم اإللكتروني 
 المرئية.
  بناء أدوات التقويم القبلي
والتقويم التكويني والتقويم 
الختامي: وقد تمثلت في االختبار 
التحصيلي، وبطاقة المبلحظة 
 ومقياس جودة التصميم التعليمي.
التطوير: ُألِّفت في هذه المرحلة  .2
ت بناء مواد التدريب وُأنتجت وُجِمع
على مواصفات التصميم التي تمثلت 
في الرسوم والعروض التقديمية، 
والوسائط المتعددة، والحائط 
اإللكتروني، وقوالب العمل؛ إذ ُجرِّبت 
 المواد التجريب األولي.
التنفيذ: كان في هذه المرحلة  .٣
االستخدام الفعلي، وهو على النحو 
 التالي:
  ،توفير جهاز اتصال السلكي
وب مكتبي لكل معلمة، وجهاز حاس
 Dataوجهاز عارض المعلومات 
Show.وسبورة ذكية بملحقاتها ، 
  االجتماع بالمعلمات، وتوضيح
اإلجراءات والخطوات التي سوف 
تتبع في دراسة الوحدات المقررة 
 الخمس.
  وضع جدول زمني؛ شمل أربع
ساعات يوميًّا، خبلل األسابيع 
 األربعة المقررة لتطبيق التجربة.
 م حائط إلكتروني عبر تصمي
، ودعمه بتقنيات Padletتطبيق 
التعلم اإللكتروني؛ من فيديوهات، 
وعروض تقديمية، وبودكاست 
صوتي، وروابط لجلسات 
 افتراضية.
  تطبيق تجربة الدراسة بتقسيم
مواعيد التطبيق على خمسة أوقات 
 أسبوعيًّا. 
  درست المجموعة التجريبية
الوحدات المقررة باستخدام 
قات الدعم اإللكتروني، بحيث تطبي
يكون التمهيد للوحدات المقررة 
بمقدمة، وتعريف بموضوع 
الوحدة وموضوعاتها، ثم ُتقدَّم 
المادة العلمية والتطبيق العملي 
 المباشر في القاعة التدريبية.
  إرسال رابط الحائط اإللكتروني؛
بحيث يكون كل تطبيق )متزامن 
وغير متزامن( مكمًلا لآلخر، 
حة الفرصة للمعلمات لمتابعة بإتا
الوحدات ومراجعتها وطرح 
االستفسارات بشكل مستمر من 
خبلل المشاهدة واالستماع 
لتطبيقات الدعم اإللكتروني التي 
 ُذكرت في حدود الدراسة. 
  ُتقدَّم الدعائم للمعلمة التي تحتاج
إليها عند قيامها بالتصميم 
التعليمي للمحتوى التعليمي 
دم أهداف العملية الرقمي الذي يخ
التعليمية؛ بنمط متزامن، وغير 
متزامن، وفي بيئة تعليمية رقمية 
 
 
آمنة أخبلقية، عبر تصميم 
 الحائط اإللكتروني.
  اسُتخدمت بعض الدعائم في
الدراسة الحالية بعد الرجوع إلى 
عدد من الدراسات؛ كدراسات 
(Cindy & Kent, 2017; Kim & 
Hannafin, 2011A; Davis, 2006) ،
التي تمثلت في توفير توصيفات 
، Visualizationsحية ومرئيات 
وتوفير سياقات أصيلة وواقعية 
بأنَّ التصميم كان وفق المقررات 
التي ُتدرَّس، وتوفير الموارد 
الكافية، وتقديم وجهات نظر 
متعددة وتعليقات مستفيضة، 
وتوفير أدوات االتصال، ومناقشة 
جماعية متزامنة وغير متزامنة، 
وقوالب عمل تحتوي على معززات 
 التصميم.
  وقد تمّثل مراحل دمج الدعائم
خبلل التدريب، وفق ما ورد في 
 ,Stachel, 2011; Larkin)دراسات 
بحيث ُوضِّحت كيفية  (،2002
تنفيذ مهمة جديدة أو صعبة، ثم 
تقوم الباحثتان والمعلمات مًعا 
ألداء المهمة، يلي ذلك قيام 
ى أو المعلمة مع شريكة أخر
مجموعة تعاونية صغيرة بإكمال 
مهمة تصميم المحتوى الرقمي 
الذي ُبِدئ فيه، وبعد ذلك تقوم 
المعلمة بالتدريب المستقل، 
ويمكن لها فرديًّا إظهار إتقان 
مهامها التي ُكلِّفت بها؛ إذ تلقى 
الممارسة البلزمة لمساعدتها على 
أداء المهمة تلقائيًّا وبسرعة، مع 
ر استخدام تأثير األخذ باالعتبا
الخبو الموّجه )تأثير عكس 
الخبرة(، والذي يعني: "مع زيادة 
الخبرة يجب أن تتبلشى 
 المساعدة".
  كان من المتوقَّع من المعلمات
إكمال المهمة الواحدة خبلل 
اليوم التدريبي؛ واسُتقبلت 
استفسارات المعلمات في أّي وقت، 
سواء أكان ذلك أثناء التجريب، 
أم بعد االنتهاء منه. وُيظهر شكل 




 صفحات الحائط أثناء تطبيق تجربة الدراسة 
التقويم: وقد تمثل في التقويم  .٤
)القبلي، الختامي(، وفيه ُجِمعت 
البيانات وُروجعت وُفرِّغت وُحلِّلت 
إحصائيًّا باستخدام برنامج الحزم 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Statistical Package for Social 
Sciences SPSSُثمَّ ، وُعِرضت النتائج ،
ُفسِّرت، ونوقشت، كما سيتضح في 
 الجزء التالي من الدراسة.
 نتائج الدراسة ومناقشتها
الفرض األول: يوجد فرق دال إحصائيا عند 
بين متوسطي درجات  (α≤ 0.05)مستوى 
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي 
ومتوسط درجاتهن في االختبار القبلي 
 لصالح التطبيق البعدي.
للتعرف إلى ما إذا كانت هناك فروق ذات 
داللة إحصائية بين طبلب المجموعة 
التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في 
االختبار؛ استخدمت الباحثتان اختبار ت 
Paired Samples Test وجاءت النتائج كما ،
 .٤يوضحها جدول 
               فاعلية استخدام بعض تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية التمكين الرقمي        
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بية في داللة الفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجري
 التطبيق القبمي والبعدي
 الداللة قيمة ت المعيارياالنحراف  العدد المتوسط المجموعة
- 58258 45 44838 قبمي
 58347 45 24833 بعدي **9899 98274
 فأقل 9894** دالة عند مستوى 
يتَّضح وجود فروق  ٤وبالنظر إلى جدول 
 0.0١ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين التطبيق القبلي والبعدي في االختبار، 
وهذا ُيبيِّن وجود اختبلف في االختبار لصالح 
التطبيق البعدي، وبناًء على هذه النتائج 
نرفض الفرض الذي ينصُّ على عدم وجود 
 ≥α)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطات درجات المعلمات في  (0.05
االختبار المعرفي لتنمية التمكين الرقمي 
المعرفي في ضوء معايير جودة التصميم 
التعليمي قبل التطبيق وبعده، ونقبل الفرض 
البديل الذي ينصُّ على وجود فروق ذات 
بين  (α≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى 
متوسطات درجات المعلمات في االختبار 
معرفي لتنمية التمكين الرقمي المعرفي في ال
ضوء معايير جودة التصميم التعليمي قبل 
التطبيق وبعده، وهذا ُيبيِّن فعالية استخدام 
بعض تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية 
التمكين الرقمي المعرفي لدى معلمات 
التعليم العام في ضوء معايير جودة التصميم 
 التعليمي.
 & Tekin)تيجة مع دراسة وتتفق هذه الن
Polat, 2017 ،) ،في 20١٧ودراسة )الحايكي )
فاعلية استخدام التقنيات الرقمية في التمكين 
الرقمي للمعلمين؛ ودراسة )عبد المجيد، 
( في وجود أثر 20١٣(، ودراسة )الطباخ، 20١٥
 للدعائم في االختبار التحصيلي.
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى استخدام 
تطبيقات الدعم اإللكتروني، التي ساعدت على 
ارتفاع تحصيلهن في االختبار البعدي من 
خبلل الدرجة التي حصلت عليها المعلمة عند 
تطبيق االختبار التحصيلي؛ إذ ُأتيحت الفرصة 
للمعلمات لمتابعة الوحدات ومراجعتها، 
ل مستمر عن طريق وطرح االستفسارات بشك
المشاهدة واالستماع من خبلل تطبيقات 
الدعم اإللكتروني المكتوبة والمسموعة 
 والمرئية المستخدمة في الدراسة الحالية.
الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة 
بين  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 
متوسطات درجات المعلمات في بطاقة 
هاري في مبلحظة لتنمية التمكين الرقمي الم
ضوء معايير جودة التصميم التعليمي قبل 
 التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدي.
للتعرف إلى ما إذا كانت هناك فروق ذات 
داللة إحصائية بين طبلب المجموعة 
التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في 
بطاقة المبلحظة؛ استخدمت الباحثتان اختبار 
ءت النتائج ، وجاPaired Samples Testت 
 كما يوضحها الجدول التالي.
 5جدول 
داللة الفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في 








 الداللة قيمة ت المعياري









 فأقل 9894مستوى ** دالة عند 
يتضح وجود فروق  ٥وبالنظر إلى جدول 
 0.0١ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين التطبيق القبلي والبعدي بطاقة 
المبلحظة، وهذا ُيبيِّن وجود اختبلف بين 
التطبيق القبلي والبعدي في بطاقة المبلحظة 
لصالح التطبيق البعدي. وبناًء على هذه 
رض الذين ينّص على عدم النتائج نرفض الف
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
(α≤ 0.05)  بين متوسطات درجات المعلمات
في بطاقة مبلحظة لتنمية التمكين الرقمي 
المهاري في ضوء معايير جودة التصميم 
التعليمي قبل التطبيق وبعده، ونقبل الفرض 
البديل الذي ينص على وجود فروق ذات 
 
 
بين  (α≤ 0.05)ة عند مستوى داللة إحصائي
متوسطات درجات المعلمات في بطاقة 
مبلحظة لتنمية التمكين الرقمي المهاري في 
ضوء معايير جودة التصميم التعليمي قبل 
 التطبيق وبعده.
 & Tekin)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
Polat, 2017 ،في 20١٧(، ودراسة )الحايكي )
الرقمية في فاعلية استخدام التقنيات 
التمكين الرقمي للمعلمين؛ ومع دراسة 
( في فاعلية الدعم اإللكتروني 20١٦)مهدي، 
في تنمية األداء التدريسي للمعلمين؛ ومع 
( 200٩(، ودراسة )أحمد، 20١٣دراسة )الطباخ، 
في وجود أثر للدعائم في التطبيق البعدي 
 لبطاقة التقييم لدى عينة الدراسة.
ه النتيجة إلى تنوُّع وتعزو الباحثتان هذ
أساليب تطبيقات الدعم اإللكتروني 
المستخدمة في الدراسة الحالية؛ إذ كان 
كل تطبيق )متزامن وغير متزامن( مكمًلا 
لآلخر، وفق مراحل دمج الدعائم خبلل 
التدريب، والتي ُوضِّحت فيها كيفية تنفيذ 
المهمة الجديدة والصعبة، فقد تدرَّج 
الموجَّه من خبلل استخدام تأثير الخبو 
التطبيقات، ثم ممارسة المهارة مع 
الباحثتين، ثم انحصار التطبيقات لتصبح مع 
المعلمة الشريكة، ثم ممارسة المهارة بشكل 
مستقل؛ إذ يمكن لها فرديًّا إظهار إتقان 
مهامها التي ُكلِّفت بها؛ ألنها تلقى الممارسة 
 البلزمة لمساعدتها على أداء المهمة تلقائيًّا
 .وبسرعة
الفرض الثالث: يوجد فرق دال إحصائيا عند 
بين متوسطي درجات  (α ≤ 0.05)مستوى 
 .المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
لمقياس جودة التصميم التعليمي ومتوسط 
درجاتهن في التطبيق القبلي لصالح التطبيق 
 البعدي.
للتعرف إلى ما إذا كانت هناك فروق ذات  
بين طبلب المجموعة داللة إحصائية 
التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي في 
االختبار؛ استخدمت الباحثتان اختبار ت 
Paired Samples Test وجاءت النتائج كما ،
 ٦8يوضحها جدول 
يتضح وجود فروق  ٦وبالنظر إلى جدول 
 0.0١ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين التطبيق القبلي والبعدي في مقياس 
جودة التصميم التعليمي وأبعاده )المعيار 
األول: جودة مضمون المنتج التعليمي، 
 المعيار الثاني: جودة وسائط المنتج
 6جدول 
 داللة الفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي
 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري العدد المتوسط المجموعة
 48599 45 29842 بعدي **9899 98878- 88934 45 7843 قبمي المعيار األول: جودة مضمون المنتج التعميمي
 **9899 498845- 78256 45 5844 قبمي المعيار الثاني: جودة وسائط المنتج التعميمي
 48899 45 47894 بعدي
المنتج المعيار الثالث: جودة استخدام األلوان في 
 التعميمي
 48942 45 47899 بعدي **9899 498228- 78282 45 5842 قبمي
المعيار الرابع: جودة كتابة نصوص المنتج 
 التعميمي
 48898 45 46889 بعدي **9899 498384- 78242 45 5838 قبمي
المعيار الخامس: جودة الرسوم التوضيحية والصور 
 في المنتج التعميمي
 **9899 498974- 88497 45 6844 قبمي
 28792 45 49849 بعدي
المعيار السادس: جودة المؤثرات الصوتية في 
 المنتج التعميمي
 38874 45 22843 بعدي **9899 498827- 88746 45 6834 قبمي
 مقياس جودة التصميم التعميمي
 468393 45 35847 قبمي
-498949 9899** 
 448349 45 442898 بعدي
 فأقل 9894** دالة عند مستوى 
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التعليمي، المعيار الثالث: جودة استخدام 
األلوان في المنتج التعليمي، المعيار الرابع: 
جودة كتابة نصوص المنتج التعليمي، 
المعيار الخامس: جودة الرسوم التوضيحية 
والصور في المنتج التعليمي، المعيار 
السادس: جودة المؤثرات الصوتية في المنتج 
د اختبلف بين التعليمي(، وهذا يدل على وجو
التطبيق القبلي والبعدي في االختبار لصالح 
التطبيق البعدي، وهذا ُيبيِّن فاعلية استخدام 
بعض تطبيقات الدعم اإللكتروني على تنمية 
التمكين الرقمي المهاري لدى معلمات 
التعليم العام في ضوء معايير جودة التصميم 
 التعليمي.
مجيد، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )عبد ال
( التي أظهرت وجود أثر للدعم في 20١٥
 مهارات التصميم، وفي جودة المنتج النهائي.
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى مناسبة 
تطبيقات الدعم اإللكتروني المتعددة 
والمتنوعة المستخدمة في الدراسة الحالية 
ألغلب المعلمات وحسب التقنية المناسبة 
ت على السير في لهن، وهذا ما ساعد المعلما
المراحل والخطوات والمواصفات البلزمة، 
بتوفير التوصيفات الحية والمرئية، 
والسياقات األصيلة والواقعية، والموارد، 
ووجهات النظر المتعددة، والتعليقات 
المستفيضة، وتوفير أدوات االتصال، 
والمناقشات الجماعية المتزامنة وغير 
التي  المتزامنة، مع توفر قوالب العمل
تحتوي على معززات التصميم، وهذا ما 
ضِمَن مستًوى عالًيا من األداء عند تصميم 
 المحتوى التعليمي الرقمي المطلوب.
 توصيات ال
استخدام تطبيقات الدعم اإللكتروني  .١
لتنمية التمكين الرقمي لتصبح 
صيغة في تطوير المحتوى 
اإللكتروني وجودة التصميم 
 التعليمي.
التدريبية للمعلمين تقديم الدورات  .2
في مجال تطبيقات الدعم 
اإللكتروني، لتنمية مهارات التمكين 
الرقمي المعرفي في ضوء معايير 
 جودة التصميم التعليمي.
زيادة قدرة المعلمين على التعامل  .٣
مع التقنيات الرقمية ليقوموا 
بتحسين ممارساتهم، وتهيئتهم 
ألدوارهم التربوية الجديدة، وهذا 
 زيز أدائهم التعليمي.يسهم في تع
إدخال تطبيقات الدعم اإللكتروني  .٤
عند تدريب المعلمين على مهارات 
تصميم التعليم، في ضوء توظيف 
التقنيات عند اختيار األساليب 
 التعليمية.
إكساب المعلمين في برامج التدريب  .٥
اإللكتروني معرفة كافية حول 
تطبيقات الدعم اإللكتروني؛ لمواجهة 
الرقمي، وتطوير  تحديات التحول
 أدائهم المعرفي والمهاري. 
 مقترحات ال
تطبيق دراسة نوعية للمقارنة بين  .١
فاعلية أنماط الدعائم اإللكترونية في 
تدريب المعلمين في إحدى المراحل 
 الدراسية.
تطبيق دراسة تستخدم منهج التثليث  .2
في التعرف إلى أفضل الممارسات 
التقنية لدعم تنمية التمكين الرقمي 
 للمعلمين من وجهة نظرهم.
تطبيق دراسة كمية للتعرف إلى آراء  .٣
المشرفين التربويين حول الصعوبات 









اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون 
منتدى ، مارس(. 20١٧اإلسبلمي )
يوصي "التكنولوجيا والتعليم" الخليجي 





(. فاعلية 200٩أحمد، شاهيناز محمود )
سقاالت التعلم ببرامج الكمبيوتر  توظيف
التعليمية في تنمية مهارات الكتابة 
اإللكترونية لدى الطالبات معلمات اللغة 
. مقدم للمؤتمر العلمي اإلنجليزية
الثاني عشر: تكنولوجيا التعليم 
اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق 
(. ٦٦–٣٧ص.  .)صالمستقبل 
جمهورية مصر العربية:  القاهرة،
 لجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.ا
واقع استخدام (. 20١١األحمدي، أحمد صالح )
مستحدثات تكنولوجيا للتعليم في 
المدارس الرائدة بمنطقة المدينة 
المنورة من وجهة نظر المعلمين في 
 تلك المدارس ومعيقات استخدامهم لها
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 
 اليرموك، المملكة األردنية الهاشمية.
(. أثر 20١٨األصبحي، هبة عبد الوارث )
استخدام التقنية على أساليب التدريس 
، مجلة كلية التربية بأسيوط الحديثة.
٣٤(2 ،)٣٦٤-٣٣٦. 
مستوى (. 20١٧الحايكي، محمد علي حسن )
دى معلمي التمكين الرقمي في التعليم ل
المرحلة اإلعدادية في الموقف الصفي 
)رسالة  بمدارس مملكة البحرين
ماجستير غير منشورة(. جامعة 
 اليرموك، المملكة األردنية الهاشمية.
(. دراسة تشخيصية 20١٣الحربي، علي سعد )
لمهارات معلمي القرن الحادي والعشرين 
من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 
مجلة السعودية. بالمملكة العربية 
  .٥١–١١، ١، جامعة شقراء
(. مهارات معلم 20١٥حفني، مها كمال )
مقدم للمؤتمر العلمي . 2١القرن الـ 
الرابع والعشرون للجمعية المصرية 
للمناهج وطرق التدريس بعنوان: برامج 
إعداد المعلمين في الجامعات من أجل 
(. القاهرة، ٣١١-2٨٨ص.  .)صالتميز 
عربية: الجمعية جمهورية مصر ال
 المصرية للمناهج وطرق التدريس.
(. دور المعلم 20١٥خليل، صفوت طاهر )
الراعي في إطار مهارات القرن الحادي 
 .١٩2–١٧0، ٣، مجلة امسياوالعشرين. 
(. الدعم 200٩خميس، محمد عطية )
تكنولوجيا . E–Supportingاإللكتروني 
 .2–١(، 2)١٩، مصر-التعليم
(. إعداد 20١٤هضيبان ) الدوسري، نوف محمد
معلم التعليم اإللكتروني في المملكة 
العربية السعودية: نموذج مقترح. 
، المجلة التربوية الدولية المتخصصة
٩)٣ ،)2٣٩-٣. 
(. معوقات 20١١الزهراني، علي حبني )
استخدام التعليم اإللكتروني في المرحلة 
الثانوية بمحافظة القنفذة من وجهة 
اسات عربية في درنظر المعلمين. 
 .٧٥٤-٧٣١(، ٣)٥، التربية وعلم النفس
(. مستقبل 20١٥سكوت، سينتيا لونا )
 القرن في ياچالبيداجو نوع : ما٣التعليم
أبحاث ورؤى والعشرين؟  الحادي
 :. استرجع من١٥، اليونسكو-تربوية
http://unesdoc.unesco.org/images/0
024/002431/243126a.pdf  
السبلمى، زينب حسن محمد؛ وخميس، محمد 
(. معايير تصميم وتطوير 200٩عطية )
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 
القائمة على سقاالت التعلم الثابتة 
مقدم للمؤتمر العلمي الثاني والمرنة. 
يا عشر للجمعية المصرية لتكنولوج
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التعليم: تكنولوجيا التعليم اإللكتروني 
بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل 
(. القاهرة، جمهورية مصر ٣٦-٥)ص. 
العربية: الجمعية المصرية لتكنولوجيا 
التعليم وكلية البنات بجامعة عين 
 شمس.
(. واقع 20١0سليمان، سميحة محمد سعيد )
استخدام تقنيات التعليم والمعلومات في 
يم الفيزياء من وجهة نظر المعلمات تعل
وطالبات المرحلة الثانوية بمحافظة 
دراسات في المناهج وطرق الطائف. 
 . ٥٦–١٤، ١٥٨، التدريس
(. معايير 20١٤السيد، محمد السيد عفيفي )
جودة التصميم التعليمي لبرامج التدريب 
مقدم للمؤتمر . E-Trainingاإللكتروني 
السنوي الثاني عشر لمركز تعليم 
الكبار: تقويم تجارب تعليم الكبار في 
(. القاهرة، ٣٣٩-٣٣2)ص. الوطن العربي 
جمهورية مصر العربية: مركز تعليم 
الكبار والهيئة العامة لتعليم الكبار 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم والعربية لبلستشارات التربوية 
لتدريب وجمعية الصعيد للتربية وا
 .والتنمية
(. إطار مقترح 20١٤شلبي، نوال محمد )
لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين 
في مناهج العلوم بالتعليم األساسي في 
المجلة التربوية الدولية مصر. 
 .٣٣-١(، ١0)٣، المتخصصة
(. مدخل التصميم 20١١الصالح، بدر )
لبرامج التعليمي المنّظم في تصميم ا
 الحديث األساليب . مقدم لندوةالتدريبية
 الصعيدين على والتدريب التخطيط في
. األمنية األجهزة في النظري والعملي
المتحدة:  العربية أبو ظبي، اإلمارات





تقويم (. 200٩الصعيدي، عمر سالم محمد )
جودة المقررات اإللكترونية عبر 
اإلنترنت في ضوء معايير التصميم 
عبد العزيز  التعليمي: جامعة الملك
)رسالة دكتوراه غير منشورة(.  نموذجًا
جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 السعودية.
(. تصميم 20١٣الطباخ، حسناء عبد العاطي )
استراتيجية لتقصي الويب قائمة على 
مستويات مختلفة من السقاالت وأثرها 
على كفاءة العروض التقديمية لدى 
حاسب  طبلب الفرقة الرابعة شعبة معلم
، مجلة كلية التربية بجامعة طنطاآلي. 
١٨٦، ٥١–2٦٤. 
(. دور 20١٥عبد الحميد، عبد العزيز طلبة )
تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد 
مقدم للمؤتمر المعلم من أجل التميز. 
العلمي الرابع والعشرون للجمعية 
المصرية للمناهج وطرق التدريس 
بعنوان: برامج إعداد المعلمين في 
ص.  .)صلجامعات من أجل التميز ا
(. القاهرة، جمهورية مصر 2٨٦–2٧٩
العربية: الجمعية المصرية للمناهج 
 وطرق التدريس.
أثر (. 20١٥عبد المجيد، أحمد عبد المجيد )
تصميم أنماط الدعم القائمة على 
التلميحات البصرية ببرامج التدريب 
اإللكتروني على تنمية مهارات البرمجة 
 لدى معلمي الحاسب اآلليبالكائنات 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 
 المنصورة، جمهورية مصر العربية.
عفيفي، محمد كمال، العمري، سعد سعيد، 
(. 20١٦وزيدان، سفانة عبد القادر )
تطوير معايير جودة التصميم التعليمي 
لمقررات التعلم اإللكتروني بجامعة 




التقويم (. 200٧عبلم، صبلح الدين محمود )
التربوي المؤسسي: أسسه ومنهجياته 
. القاهرة، وتطبيقاته في تقويم المدارس
جمهورية مصر العربية: دار الفكر 
 .العربي
(. 2٣، يناير 20١٥العمري، عبلء الدين )
مشروع التمكين الرقمي في التعليم 
اقتصاد  خطوة مهمة على طريق دعم




توظيف تكنولوجيا (. 20١2الفليح، فهد صالح )
المعلومات واالتصاالت في الموقف 
الصفي في مدارس المرحلة  التعليمي
 المتوسطة في المملكة العربية السعودية
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 
 .اليرموك، المملكة األردنية الهاشمية
(. البيئة 20١٥القيسي، إبراهيم أحمد )
االفتراضية للمهارات الحياتية لدى 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
ثامن مقدم للمؤتمر التربوي ال
والعشرون: نحو التمكين الرقمي في 
مملكة البحرين، المنامة: وزارة التعليم. 




المركز اإلقليمي للجودة والتميز في 
الخطة االستراتيجية (. 20١٥التعليم )
العامة للمركز اإلقليمي للجودة 




(. تحديات إعداد 20١٧المساعيد، تركي فهد )
المعلمين وتأهيلهم في ضوء مهارات 
، عالم التربيةالقرن الحادي والعشرين. 
٩–١(، ٥٧)١٨. 
(. برنامج 20١٦مهدي، إيمان عبد اهلل محمد )
يات  السقاالت مقترح قائم على استراتيج
التعليمية والمهارات الرياضية المتضمنة 
لتنمية األداء  TIMSS بالدراسة الدولية
التدريسي لمعلمي الرياضيات ومستوى 
تحصيل تبلميذهم بالمرحلة اإلعدادية. 
، دراسات في المناهج وطرق التدريس
2١2 ،١١٧–٦٤. 
هيئة تحرير المؤتمر العلمي الخامس 
لوجيا التربية للجمعية العربية لتكنو
(. توصيات المؤتمر العلمي 200٩)
الخامس للجمعية العربية لتكنولوجيا 
المؤتمر العلمي للجمعية  التربية.
العربية لتكنولوجيا التربية: التدريب 
اإللكتروني وتنمية الموارد البشرية 
(. اإلسماعيلية، ١٨-١٥ص.  .)ص
جمهورية مصر العربية: كلية التربية 
جامعة قناة السويس باإلسماعيلية ب
 والجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
هيئة تحرير المؤتمر العلمي الحادي عشر 
للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم 
(. توصيات المؤتمر العلمي الحادي 200٨)
عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا 
المؤتمر العلمي السنوي الحادي  التعليم.
عشر: تكنولوجيا التعليم اإلليكتروني 
وتحديات التطوير التربوي في الوطن 
(. القاهرة، ٣0٧-٣0٥ص.  .)صالعربي 
جمهورية مصر العربية: الجمعية 
 المصرية لتكنولوجيا التعليم. 
توظيف (. 20١2النعيري، محمد بن أحمد )
ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
منهاج لغتي الخالدة للصف األول 
المتوسط ومعوقات تطبيقها من وجهة 
نظر معلمي كحافظة القربات 
)رسالة ماجستير غير  بالسعودية
منشورة(. جامعة اليرموك، المملكة 
 .األردنية الهاشمية
مسح التعليم (. 20١٧الهيئة العامة لئلحصاء )
 :. استرجع من20١٧والتدريب: 
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هيئة تحرير مؤتمر المعلوماتية وتطوير 
(. توصيات مؤتمر 200٤التعليم )
العلوم المعلوماتية وتطوير التعليم. 
 . 2٥٨–2٥٣(، ٤)١2، التربوية
(. 20١٨وزارة التربية والتعليم البحرينية )
. برنامج التمكين الرقمي في التعليم
 : استرجع من
http://www.moedu.gov.bh/DigitalE
mp/Docs/Digital_Emp_ar.pdf  
استراتيجية اليونسكو أ(.  20١٥اليونسكو )
. باريس، فرنسا: 202١-20١٤للتعليم 
 والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة
 والثقافة اليونسكو.
إعادة التفكير في ب(.  20١٥اليونسكو )
التربية والتعليم: نحو صالح مشترك 
 األمم ؟. باريس، فرنسا: منظمةعالمي
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